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« Là, en revanche, où le Français doit se défaire de ses
souvenirs républicains, c'est devant la floraison [en Haïti]
d'établissements privés (75 % de l'offre éducative) entraînée par
la dégradation du système public, assemblage bariolé
d'universités, d'écoles et d'instituts hétéroclites. Cette disparate,
qui a pris dernièrement des allures de bazar à l'encan et sans
contrôle étatique aucun (n'importe qui, à défaut d'inspecteur,
pouvant, pour se faire un peu de sous, ouvrir dans un bidonville
une école " Simone-de-Beauvoir " ou " Michel-de-Montaigne "),
ne saurait cacher le rôle primordial qu'ont joué, depuis le
Concordat de 1860, les congrégations religieuses d'origine
française (et bretonne) dans la transmission de la langue et de la
connaissance : spiritains, salésiens, frères et sœurs de Saint-
Jacques, Sainte-Rose-de-Lima et Saint-Louis-de-Gonzague.
Quoique vieillissantes et amaigries, il serait dommageable pour
la France, au nom d'on ne sait quelle pruderie laïque et au vu de
nos astreintes propres (salaire, statut, carrière de nos expatriés),
de ne pas aider, matériellement s'il le faut, ces communautés de
bénévoles au dévouement rare. Si en Haïti de nombreux
intellectuels ou politiques sont d'anciens séminaristes, surtout
quand ils sont " d'opinions avancées ", c'est à cette présence
séculaire que nous le devons. »
Régis Debray
Haïti et la France.
« Rapport au ministre des Affaires étrangères, M. Dominique de Villepin,
du comité indépendant de réflexion et de propositions
sur les relations franco-haïtiennes, janvier 2004 »
Paris, La Table Ronde, 2004, p. 55-56.
